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Stellingen 
1. Systemische ontsteking levert een belangrijke bijdrage aan het verhoogde risico op 
cardiovasculaire ziekten in COPD (dit proefschrift) 
2. Muismodellen met chronische blootstelling aan sigarettenrook zijn realistische 
modellen voor COPD (dit proefschrift) 
3. Toediening van autologe mesenchymale stromale cellen dient verder ontwikkeld te 
worden als behandeling van ontsteking in de longen (dit proefschrift) 
4. Activatie van bruin vet is een veelbelovende therapie voor mensen met 
cardiovasculaire ziekten (dit proefschrift) 
5. COPD patiënten met cardiovasculaire aandoeningen hebben een groter risico op 
overlijden dan COPD patiënten zonder comorbiditeit (Global Strategy for Diagnosis, 
Management, and Prevention of COPD; 2016) 
6. Het verlagen van de kamertemperatuur vermindert het verhoogde risico op 
cardiovasculaire aandoeningen in Hindoestanen (Boon et al. Crit Rev Clin Lab Sci; 
2015) 
7. Het eten van chocobananen vermindert ontsteking (Schirmer et al. Cell; 2016) 
8. Vette vis tijdens de zwangerschap vermindert de ontwikkeling van astma in het 
nageslacht (Bisgaard et al. NEJM; 2016) 
9. Correctie van Wnt/β-catenin signalering vormt een veelbelovende therapie voor 
COPD 
10. Verbetering van in vivo meettechnieken in proefdieronderzoek draagt bij aan een 
vermindering van het gebruik van proefdieren 
11. Gehumaniseerde muizen zijn geen mensen 
12. De longen van een COPD patiënt zijn als een bloesemboom in de winter 
13. Een Westers dieet is voor het hart als een sigaret voor de longen 
